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El trabajo de investigación titulado “Oportunidades de exportación de mango 
rojo /Kent), al mercado holandés”, tuvo como objetivo determinar las  
oportunidades de exportación del mango rojo Kent al mercado Holandés que  
existen. 
La idea ha sido demostrar que las oportunidades de exportación de mango rojo 
/Kent), al mercado holandés que existen están constituidas por las 
oportunidades de demanda y las oportunidades de oferta. 
En tal sentido hemos utilizado el método estadístico que consiste en organizar 
los datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de gráficos de 
líneas) y describir los datos (a través de números estadísticos) 
El desarrollo de la investigación consta de siete capítulos.  
Primer capítulo: se presenta la introducción, la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación 
del estudio, hipótesis y los objetivos de la investigación. 
Segundo capítulo: se aborda el método, el diseño de investigación, las 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Tercer capítulo: se presentan los resultados de los hallazgos obtenidos en la 
investigación. 
Cuarto capítulo: se muestra la discusión que contrasta mis resultados con los 
resultados de los antecedentes de la investigación. 
Quinto capítulo: se muestra la conclusión donde he indicado si las hipótesis se 
han cumplido o no. 
Sexto capítulo: lo conforman las recomendaciones para poder descubrir y 




Séptimo capítulo: se muestra las referencias bibliográficas respetando la 
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El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido determinar las 
Oportunidades de exportación de mango rojo /Kent, al mercado holandés que 
existen.  
 La investigación es de tipo descriptivo de tendencia y tiene un diseño no 
experimental, por tal razón se han analizado los datos utilizando el método 
estadístico que consiste en organizar los datos a través de cuadros, 
presentarlos a través de gráficos de línea e interpretarlos. En ese sentido los 
datos utilizados fueron ex post facto, tomados de las diferentes publicaciones 
oficiales. 
Finalmente de la investigación se obtuvo como principal conclusión que las 
Oportunidades de exportación de mango rojo /Kent), al mercado holandés que 
existen esta constituidas por las oportunidades de demanda y las 
oportunidades de oferta. 
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The aim of the research was to determine the export opportunities of red handle 
Kent for the Dutch market that may exist. 
The research is descriptive and has a tendency, has a non- experimental 
design.  
Data were analyzed using the statistical method which is to organize data 
through pictures, through the presentation of line graphs and interpret them. In 
that sense, the data used were ex post facto, taken from different official 
publications. 
Finally of research was obtained as main conclusion that export opportunities 
red mango / Kent), the Dutch market they are set by the opportunities of 
demand and supply opportunities. 
key words: Opportunity, Export, Trade, Offert, Demand, Agreements, Market 
Trends 
 
